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Persaingan dalam industri tekstil semakin meningkat. Tenaga kerja merupakan berperan penting
untuk meningkatkan produksi perusahaan. Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh stres
dan motivasi kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara stres dan
motivasi kerja dengan hasil kerja operator jahit. Variabel terikat penelitian ini adalah hasil kerja dan
variabel bebas adalah stres kerja dan motivasi kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksplanatori dengan pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah operator jahit
yang berjumlah 35 orang dengan metode pengambilan sampel total sampling. Pengambilan data
dilakukan menggunakan pengisian tabel hasil kerja dan kuesioner. Analisis data menggunakan uji
korelasi Rank Spearmen. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara stres (sig = 0,000) dan
motivasi kerja (sig = 0,003) dengan hasil kerja operator jahit. Pemilik usaha sebaiknya membuat
program layanan pengaduan untuk pekerja ke pengawas dan mengadakan acara kebersamaan
secara rutin untuk meningkatkan motivasi kerja dan menekan tingkat stres
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